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ABSTRAK 
 
Pangestuti, Diah. 2013. Meningkatkan Keaktifan Siswa Dalam Mengikuti 
Proses Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa 
Kelas VII A SMP 2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bimbingan Konseling. 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Sukiman, M.Pd, (II) 
Drs. Sucipto, M.Pd.,Kons. 
 
Kata Kunci: Keaktifan siswa, Bimbingan Kelompok. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya hasil observasi dan wawancara 
pada tanggal 20 Juli 2013 oleh wali kelas VII A yaitu siswa saat di dalam kelas 
menunjukkan sikap pendiam, siswa belum bisa mengungkapkan pendapatnya,  
tidak terlalu aktif dalam proses kegiatan belajar-mengajar, jika diberi pertanyaan 
oleh guru sering tidak bisa menjawab atau tidak pernah mencoba menyelesaikan 
soal dari guru dan siswa belum bisa memahami suatu materi pelajaran dengan 
baik karena siswa tidak mau bertanya apabila mengalami kesulitan dalam 
memahami suatu materi pelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimanakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan keaktifan siswa 
saat mengikuti proses belajar pada siswa kelas VII A SMP 2 Bae Kudus tahun 
pelajaran 2013/2014. Tujuan penelitian: 1). Mendeskripsikan keaktifan siswa 
dalam mengikuti proses belajar melalui layanan bimbingan kelompok dapat 
meningkat. 2). Diperoleh peningkatan keaktifan siswa dalam mengikuti proses 
belajar siswa kelas VII A SMP 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2013/2014 dengan 
layanan bimbingan kelompok. Kegunaan penelitian: 1) Kegunaan teoritis dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pemanfaatan 
bimbingan kelompok dalam meningkatkan keaktifan siswa saat proses belajar 
didalam kelas. 2) Kegunaan praktis dari penelitian ini terdiri: a). Bagi siswa, 
Penelitian ini bagi siswa diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang 
mengenai bimbingan kelompok. b). Bagi konselor, diharapkan dapat menjadi 
masukan bagi guru untuk dapat memahami karakteristik siswa serta menciptakan 
suasana efektif dan kondusif di kelas. c). Bagi kepala sekolah, memperoleh 
masukan serta informasi sebagai kebijakan tentang keaktifan siswa saat proses 
belajar melalui bimbingan kelompok pada siswa. 
Ruang lingkup penelitian: Meningkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti 
proses belajar melalui layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VII A SMP 
2 Bae Kudus tahun pelajaran 2013/2014, penulis memfokuskan pada keaktifan 
siswa dalam mengikuti proses belajar. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini 
adalah ada peningkatan keaktifan siswa dalam mengikuti proses belajar melalui 
layanan bimbingan kelompok pada siswa kelas VII A SMP 2 Bae Kudus tahun 
pelajaran 2013/2014.  
Setting penelitian: SMP 2 Bae Kudus. Subyek yang diteliti: 8 siswa kelas 
VII A SMP N 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2013/2014. Rancangan penelitian 
yang dipergunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Variabel penelitian 
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ini adalah layanan bimbingan kelompok sebagai variabel bebas dan keaktifan saat 
mengikuti proses belajar sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah metode observasi dan metode wawancara.  
Hasil Penelitian: Pada siklus I yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan 
skor 107 dengan rata-rata 13,3 yang menunjukkan kategori cukup. Hal ini 
ditunjukkan pada peningkatan skor pada masing-masing siswa, bahwa semua 
siswa masuk dalam kategori cukup dengan 2 siswa yang mempunyai prosentase di 
bawah 50% dan 6 siswa mempunyai di atas 50%. Pada siklus II yang dilakukan 
oleh peneliti mendapatkan skor 131 dengan rata-rata 16,3 yang menunjukkan 
kategori baik. Hasil tersebut ditunjukkan pada 1 siswa yang masuk dalam kategori 
sangat baik, 3 siswa dalam kategori cukup dan 4 siswa dalam kategori baik. Dapat 
disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan keaktifan 
siswa saat mengikuti proses belajar pada siswa kelas VII A SMP N 2 Bae Kudus 
tahun pelajaran 2013/2014. 
Simpulan berdasarkan hasil dan pembahasan dapat dianalisis: Pada siklus I 
yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan skor 107 menunjukkan kategori cukup. 
Hal ini ditunjukkan pada peningkatan skor pada masing-masing siswa, bahwa 
semua siswa masuk dalam kategori cukup dengan 2 siswa yang mempunyai 
prosentase di bawah 50% dan 6 siswa mempunyai di atas 50%. Pada siklus II 
yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan skor 131 yang menunjukkan kategori 
baik. Hasil tersebut ditunjukkan pada 1 siswa yang masuk dalam kategori sangat 
baik, 3 siswa dalam kategori cukup dan 4 siswa dalam kategori baik. Saran dari 
penelitian ini adalah 1). Bagi Siswa: Para siswa hendaknya dapat lebih baik lagi 
dalam memanfaatkan waktu sehingga dapat lebih aktif dalam mengikuti proses 
belajar.2). Bagi Orang Tua: Para orang tua diharapkan dapat ikut berperan dengan 
memberikan motivasi terhadap anak. 3). Bagi Guru BK: Mengupayakan secara 
lebih maksimal untuk memberikan layanan bimbingan konseling. 4). Bagi Guru 
Bidang Studi: Dapat mengenali siswa secara baik yang kurang dalam aktif belajar 
sehingga dapat mengatasi atau menindaklanjuti secara cepat. 5). Bagi Peneliti 
Berikutnya: Mampu menjadi pengalaman yang dapat diaplikasikan dan dapat 
diperbaiki saat melakukan penelitian di sekolah. 6). Bagi Kepala Sekolah: Dapat 
menciptakan sebuah kebijakan yang baik untuk siswa khususnya dan untuk 
personil sekolah. 
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ABSTRACT 
 
Pangestuti, Diah. 2013. Meningkatkan Keaktifan Siswa Dalam Mengikuti 
Proses Belajar Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa 
Kelas VII A SMP 2 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Guidance and Conseling, Teacher Training and Education 
Department, Muria Kudus Univercity. Advisor: (I) Drs. Sukiman, 
M.Pd, (II) Drs. Sucipto, M.Pd.,Kons. 
 
Keywords: Student Activity, Group Counseling 
 
The research was motivated by the results of observations and interviews 
July 20, 2013 by class VII A ie:  Current students in the class showed taciturn 
demeanor, Students have not been able to express his opinion, Not very active in 
the process of teaching and learning activities, If asked a question by the teacher 
often can’t answer or do not ever try to resolve the problem of teachers and 
Students can’t understand the subject matter well because students do not want to 
ask if it had difficulty in understanding the subject matter. Research objectives: 1) 
To determine the involvement of the student in the learning process through the 
following group counseling services can be improved. 2) obtained an increase in 
activity of students in the learning process following the class VII A SMP 2 Bae 
Kudus academic year 2013/2014 with group counseling services. Usability 
research: (1) the theoretical usefulness of this research is expected to provide 
insights into the utilization of group counseling in improving student activity 
during the process of learning in the classroom . (2) the practical usefulness of this 
study comprises : a). For students, this study for students is expected to increase 
knowledge in the field of guidance and counseling, especially regarding group 
counseling services. b). For teachers, are expected to be input for the teacher to be 
able to understand the characteristics of the students and to create an effective and 
conducive atmosphere for learning activities in the classroom. c). For schools, 
obtain feedback and information about student activity during the process of 
learning through group counseling to students of class VII which will also be used 
as one indicator of that support increasing student achievement. 
The scope of the study: Improving students' activeness in following the 
process of learning through group counseling services to students of class VII A 
SMP 2 Bae Kududs academic year 2013/2014, the author focuses on the 
involvement of the student in the learning process to follow. Action hypothesis in 
this study is an increase in the activity of students through the process of learning 
through group counseling services to students of class VII A SMP 2 Bae Kudus 
academic year 2013/2014 . 
The subjects studied were 8 students of class VII A SMP 2 Bae Kudus 
academic year 2013/2014. The research design used was Classroom Action 
Research (CAR). Research cycle of planning, action, observation and reflection. 
The research variables are group counseling services as independent variables and 
liveliness while following the process of learning as the dependent variable. 
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Methods of data collection in this study was the method of observation and 
interview methods. 
Results: In the first cycle, conducted by researchers get a score of 107 with 
an average of 13.3 which indicates sufficient category. This is shown in the 
increase in scores on each student , that all students in the category simply by 2 
percent of students who have below 50 % and 6 students have above 50 %. In the 
second cycle, conducted by researchers get a score of 131 with an average of 16.3 
which indicates either category. The results are shown in 1 incoming students in 
the excellent category, 3 students in enough categories and 4 students in both 
categories . It can be concluded that the group counseling services can increase 
student activity while following the process of learning in students of class VII A 
SMP 2 Bae Kudus academic year 2013/2014 . 
The conclusions of this study is on the first cycle, conducted by 
researchers get a score of 107 indicates sufficient category. This is shown in the 
increase in scores on each student, that all students in the category simply by 2 
percent of students who have below 50 % and 6 students have above 50 %. In the 
second cycle, conducted by researchers get a score of 131 which indicates either 
category. The results are shown in 1 incoming students in the excellent category, 3 
students in enough categories and 4 students in both categories. Suggestions from 
this study is 1). For Students: Students should be able to better utilize the time in 
order to be more active in participating in the learning process. 2). For Parents: 
Parents are expected to play a role in motivating the child. 3). For Teachers BK: 
Striving to be maximal to provide counseling services. 4). For Teachers Field of 
Study: either to recognize students who are less in active learning so as to 
overcome or to follow up quickly. 5). Researcher Next: Able to be an experience 
that can be applied and can be repaired while doing research in the school. 6). For 
Principal: Can create a good policy for students in particular and for school 
personnel . 
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